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ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. ШУМАКОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 1007 от 16.05.2014 г.
Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д.1, тел.: 8 (499) 193-87-62
ФГБУ «ФНЦТИО имени академика В.И. Шу-
макова» Минздрава России является ведущим 
научно-исследовательским медицинским учреж-
дением, успешно развивающим одно из приори-
тетных направлений в современной хирургиче-
ской науке – трансплантологию.
В Центре осуществляются все виды трансплан-
тации органов пациентам от 3 месяцев до стар-
шего возраста, проводятся все виды кардиохирур-
гических вмешательств. Учреждение оснащено 
новейшим высокотехнологичным оборудованием, 
на котором работают высококвалифицированные 
научные кадры и медицинские специалисты – до-
ктора наук, осуществляющие подготовку врачей 
и научных работников для регионов Российской 
Федерации.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ органи-
зовано для усовершенствования подготовки спе-
циалистов с высшим медицинским образованием 
в форме стажировки (до 144 часов) с выдачей 
удостоверения государственного образца по сле-
дующим направлениям:
 Анестезиологические пособия и интенсивная 
терапия при трансплантации жизненно важ-
ных органов.
 Болезни почек, почечная недостаточность и 
заместительная почечная терапия.
 Донорство в клинической трансплантологии.
 Клиническая трансплантация печени.
 Клиническая трансплантация печени у детей.
 Клиническая трансплантация почки.
 Клиническая трансплантация сердца.
 Клиническая лабораторная диагностика.
 Клиническое применение мультиспиральной 
компьютерной томографии.
 Лучевая диагностика и лучевая терапия.
 Основы и техника экстракорпорального крово-
обращения.
 Основы трансплантологии и искусственных 
органов.
 Патологическая анатомия у больных после ал-
лотрансплантации органов и имплантации ис-
кусственных органов.
 Трансплантационная иммунология и иммуно-
супрессия.
 Тканевая инженерия и регенеративная меди-
цина.
Гарантийное письмо на обучение специалис-
тов от организаций присылается по электрон-
ной почте. Е-mail: dim_vel@mail.ru
После получения гарантийного письма от-
правляются путевка с указанием даты прибы-
тия специалиста на цикл повышения квалифика-
ции, договор, счет.
Консультации организованы в отделе подго-
товки научных и медицинских кадров (Щукин-
ская, 1, 1-й этаж, кабинет 5116, ученый секре-
тарь – к. м. н. Великий Дмитрий Алексеевич).
Центр оказывает содействие в предостав-
лении койко-места в общежитиях медицинских 
вузов Москвы и Российской академии наук на пе-
риод обучения.
Организовано питание в столовой учреждения.
